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             図４設置の様子      図５照明とポスター 






























図 6製作した照明    図 7設置した様子        図 8照明の光の違い 
３.３.３実験、結果 
 実験装置の取り付けは 2019年 2月 18日に行った。その様子を図 9に示す。パクチ
ーの成長確認作業を 3月 4日、3月 15日、3月 22日に行い、また 3月 22日には回収




了日である 3月 22日では補光なしで約 30㎝、補光ありでは青青と赤青で約 35㎝、
赤赤で約 38㎝であった。そのパクチーの様子を図 12に示す。この結果から補光の有
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